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Kainsanihuoilloinjoihtajain tehtävänä on pi-
tää huolta siitä, ebtä. ostokortteja käsitel-
lään ja säilytetään huolellisesti ja määräys-
ten mukaisesti sekä letitä 'Ostokorttien anta-
iminen tapahtuu voimassa olevia määräyk-
siä noudattaen [Säännöstelytiedoituksia,
ryhmä l/alaryhmä 1 ST N:o 13 (691)
§ 20]. Asetuksen kansanhuollon johtajaille
täten asKittamiein velvollisuuksien' laiminlyö-
misestä kansanhuollonjohtaja -on henkilökoh-
taisesti vastuussa.
Ostokorttien säilytys.
K a naara huolloin johtajan on käytännölli-
sesti järjestettävä ostokorttien hoito niin,
että yhden henkilön tehtävänä on pitää
huolta ostokoritipäävarastossa tapahtuneista
muutoksista ja jonkun toisen henkilön taas
ostokorttikäsivarastossa tapahtuneista muu-
toksista. Viimeksi imiainiuun henkilön tulee
huolehtia myös ostokorltileimojen turvalli-
sesta säilytyksestä.
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Maan kulutustarviketilanteen kiristymi-
sestä on ollut seuraiulksema, eittä 'laittiotmaila
tavalla käyttöön joutuneet ostokortit ovat
tulleet yhä liailutuimmiksi ja täten jopa
kauppatavaraksikin. Kun taas toiselta-puo-
len ostokorttien teknillinen painoasu on
saatettu sellaiseksi, että ostokorttien vää-
rentäminen on käynyt, miltei mahdotto-
maksi, ostokorttivarkaudet ovat erittäinkin
'kanisamhuoltioitioimistioissa tulleet viime ai-
koina entistä runsaislukuisimmiksi. Niinpä
toukokuun v. 1945 yleisen ostokortti jake-
lun aikana anastettiin erilaisia ostokortteja
yli 60,000 kpl.
Senvuoksi on ostokorttivarkauksicn estä-
miseksi kansanhuoltolautakunnissa jatku-
vasti kiinnitettävä mitä vakavinta huomiota
ostokorttien turvalliseen varastointiin. Osto-
kortit on säilytettävä jossakin paikkakun-
nalla tarkoitukseen käytettävissä olevassa
holvissa, jolloin kunnan, seurakunnain
2pankkien tai säästökassojen holvit tulevat
kysymykseen. Säilytettäessä ostokortteja,
kassaholvissa tai kassakaapissa, joihin muil-
lakin kuin asianomaisilla kansanhuoltovi-
ranomaisilla on pääsy, on päästävä siihen,
että holvissa ostokortteja varten on erilli-
nen lukittava osasto tai laatikko ja että
kassakaapissa mahdollisuuksien mukaan on
ostokortteja varten erillinen lukittava osasto
tai lokero. Kansanhuoltolautakunnassa säi-
lytettävä käsivarasto täytyy olla rajoitettu
aivan välttämättömimpään päivän tarpee-
seen. Yön ajaksi kansanhuollon johtajan tai
ostokorttien hoidosta vastuussa olevan hen-
kilön tulee ottaa käsivarasto ja myös osto-
korttileimasimet mukaansa, ellei ole kun-
nollista kassakaappia käsivaraston säilyttä-
mistä varten.
Ellei ostokorttien säilytystä holvissa tai
kassakaapissa ole mahdollista järjestää,
kansanhuoltolautakunnan on huolehdittava
riittävän 'tahokkaan vartioinnin aikaansaa-
misesta. Vartiointi on järjestettävä myös-
kin, milloin ostokorttivarasto tai osa siitä
on esim. ostokorttien yleisen jiakelun toimit-
faniista varten kansanhuoltotoimistossa vä-
hemmän turvallisesti varastoituina.
Mikäli kunnalliset viranomaiset kieltäy-
tyvät järjestämästä vartiointia, kansan-
huoltoministeriö on suostunut siihen, että
se kansanhuoOilonjohitajan kirjallisesta esi-
tyksestä, johon on liitetty kunnan viran-
omaisten lausunto, suorittaa vartioinnin ai-
heuttamat kustannukset 'etukäteen' valtion
varoista. Tällaiset valtion vainoista, etukä-
teen suoritettavat kustannukset ministeriö
tulee asianomaisessa järjestyksessä peri-
miään Ikunnilita takaisin.
Siinä tapauksessa, että ostokorttianastuk-
sia kaikesta huolimatta kansanhuoltolauta-
kunnassa tapahtuisi, sen on ryhdyttävä ai-
nakin seuraaviin toimenpiteisiin:
1) ostokorttien anastamisesta on heti il-
moitettava lähimmälle poliisiviranomaiselle;
2) murto- ja varkaustapauksissa on mah-
dollisuuden mukaan jätettävä tapahtuma-
paikka koskemattomaksi, siksi kunnes po-
liisiviranomainen on ehtinyt tutkia sen;
3) heti poliisiviranomaisen suoritettua
paikalla tarpeelliset tutkimukset kansan-
huoltolautakunnan on tarkalleen todettava,
mitkä määrät ostokortteja, osaliuskoja, lei-
masimia, ostolupavihkoja ja muuta omai-
suutta on anastettu;
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4) kansanhuoltolautakunnan on sopivalla
tavalla kehoitettava paikkakunnan kauppa-
liikkeitä ja lähiseudun, varsinkin asutus-
keskusten kansanhuoltolautakuntia tarkoin
valvomaan niihin tarjottavia ostokortteja
ja ilmoittamaan kaikista epäilyttävistä ta-
pauksista lähimmälle poliisiviranomaiselle;
5) kansanhuoltolautakunnan on heti pu-
helimitse ilmoitettava kansanhuoltoministe-
riölle anastuksesta ja anastetuista määristä.
Kansanhuoltolautakuntien tulee pitää
tarkkaa kirjanpitoa ostokorttivaraston muu-
toksista.
Peruskirjana, johon on tehtävä merkin-
nät kaikista ostokorttivarastossa tapahtu-
neista muutoksista, käytetään varastokirjaa
J 173, jollainen on aikoinaan toimitettu
kaikille kansanhuoltolautakunnille.
Kutakin voimassaolevaa korttia varten
varataan oma sivu. Paitsi korttilajia osoit-
tavaa merkintää, otsikkoon on merkittävä
myös kortin voimassaolo- tai voimaantulo-
aika.
Varastokirjan alkuun on laadittava si-
sällysluettelo. Sitä mukaa kuin varasto-
kirjasta otetaan käytäntöön uusia sivuja,
sisällysluetteloon on tehtävä vastaavat mer-
kinnät.
Varastokirjan saanut-puolelle merkitään
ensimmäiseksi vienniksi kutakin korttilajia
koskevaan kohtaan kansanhuoltoministeriön
lomakevarastolta saapuneiden korttien mää-
rät erikseen kunkin lähetyksen osalta. Mi-
käli vastaanotetusta määrästä tehty mer-
kintä myöhemmin osoittautuu virheelli-
seksi, oikaisu on tehtävä korjausvientiä
käyttämällä eikä entistä merkintää raaput-
tamalla.
Niinkuin jäljempänä eri yhteydessä se-
lostetaan, ostokortti-inventointi on suori-
tettavia väliltitömästi sen jälkeen, kun ylei-
nen ostokorttien jakelu on saatu suorite-
tuksi. Korttijafcelussa jaettujen korttien
määrät lasketaan, niinkuin jäljempänä tar-
kennin in selostataan, ostokorttihafcemuslo-
miakkeiden ifcai jakelulistojen mukaan ja
merkitään antamut-puolelle varaston vähen-
nyksenä.
Uusien ostokorttien ensimmäisestä inven-
toinnista lähtien on kaikista annetuista
korteista tehtävä merkinnät lomakkeille
3./ 193 ja J 194, joita on käytettävä myös
milloin korttijakelun aikana on välttämä-
töntä suorittaa korttien vaihtoja ja on täten
jaetuista korteista oiettava kuittaussarak-
keeseen vastaanottajan omakätinen kuit-
taus, jolloin tyhjien sarakkeiden yli on ve-
dettävä vaakasuora viiva merkiksi siitä,
että näitä kortteja ei ole jaettu. Kansan-
huoltovirkailijat eivät missään tapauksessa
saa itse kuittaamalla ottaa toimittaakseen
mitään yleisölle jaettavia kortteja, kuten
joissakin kansanhuoltolautakunnissa on me-
netelty. Samoin on mahdolliset, korjaukset
suoritettava kirjanpidon edellyttäminä oi-
kaisuvienteinä.
Edelliseen lomakkeeseen J 193 tehdään
merkinnät kaikista yleisen korttijakelun
jälkeen annetuista varsinaisista ostokor-
teista, mikäli kysymyksessä, eivät ole jäljem-
pänä sivulla 4 mainitunlaiset yleisessä osto-
korttien jakelussa jakamatta jääneet osto-
kortit, Jälkimmäiseen lomakkeeseen J 194
taas tehdään merkinnät annetuista erikois-
ostokorteista.
Sitä mukaa kuin näitä lomakkeita ote-
taan käytäntöön ne on erikseen juoksevasti
numeroitava.
Edellämainittujen lomakkeiden J 193 ja
J 194 mukaan jaettujen ostokorttien mää-
rät on merkittävä varastokirjaan antanut-
puolelle varaston vähennyksenä päivittäin
tai ainakin sitä mukaa kuin ne ovat tulleet
täyteenmerkityiksi.
Tässä yhteydessä on huomattava, että
jokaisesta lomakkeen J 193 mukaan anne-
tusta varsinaisesta ostokortista on heti li-
säksi tehtävä merkintä asianomaista henki-
löä koskevan ostokorttihakemuslomakkeen
siihen' sarakkeeseen, josta on erikseen mää-
rätty ostokorttien jakelua koskevissa oh-
jeissa. Jos esim. kortti vaihdetaan toiseen,
ei missään tapauksessa saada hakemuslo-
makkeesta pyyhkiä pois edellistä merkintää.
Varastokirjaan on varaston lisäyksenä
merkittävä myös sellaiset ravitsemisliik-
keiltä yms, takaisin saadut erikoisosto-
kortit, jotka on niille luovutettu vaihtoja
varten, koska ravitsemisliikkeille yms.
luovutettujen erikoisostokorttien kokonais-
määrät on niitä luovutettaessa ollut merkit-
itävä lomakkeeseen J 194, jonka kautta ne
ovat tulleet vähennyksenä ostokorttivaras-
toon. Niinikään on ostokortitivaraston li-
säykseksi vairastokirjaiaiii merkittävä he ylei-




lit, .jotka jakelua varten on säilytetty yh-
dessä halkemusloimalkik.eidein kanssa erillään
ostokorttivarastosta, 'mutta jotka s il it emmin
siitä jäljempänä olevien määräysten mu-
kaani palautetaan ot-st olko nti i varastoon.
Kansanhuoltoministeriön lomakevarasto
lähettää kansanhuoltolautakunnille yleistä
ostokorttijakelua varten voimaan tulevia
ostokortteja, vastaavien edellisten korttien
jakelumäärien perusteella, jonka lisäksi
toimitetaan jokin määrä kortteja jakelu-
varaksi. Täten toimitettujen ostokorttien
riittävyys on heti tarkistettava ja mahdol-
linen lisätilaus on tehtävä välittömästi tä-
män jälkeen kirjallisesti ja tarkoin perus-
tellen. Tarkoitukseen käytetään ostokortti-
tilauslomaketta J 234.' Puhelin- tai muun-
laisia tilauksia ei hyväksytä muuta kuin
erittäin kiireellisissä tapauksissa.
Ostokortteja vastanottaessaan kansan-
huoltolautakuntien tulee menetellä seuraa-
vasti :
1. Pakettikortista on todettava, että pa-
ketti on saapunut sille kansanhuoltolauta-
kunnalle, jolle se on osoitettu. Jos paketti
(kuuluu jollekin toiselle kansanhuoltolauta-
kunnalle, se on heti lähetettävä oikealle
vastaanottiajalte ja on asiasta tehtävä ilmoi-
tus kansanhuolt(miinist eriön lomakevaras-
tolle.
2. Kirjattua virkapakettia postista nou-
tamaan lähetetyn henkilön, jonka tulee olla
kansanhuoltotoimiston toimihenkilön, on
pakettia vastaanottaessaan heti tarkastet-
tava paketin päällys ja jos tarkastus osoit-
taa sen kuljetuksen aikana vioittuneen tai
jos ilmenee, että päällyksessä on merkkejä
paketin avaamisesta ja uudelleen sulkemi-
sesta, hänen on heti vaadittava postitoimis-
tolta kirjallinen todistus paketin kunnosta.
3. Paketin saavuttua kansanhuoltotoimis-
toon sen päällys on vielä uudelleen tarkas-
tettava edellisessä kohdassa mainitussa tar-
koituksessa ja tavalla. Milloin päällyksen
ulkonainen kunto antaa vähänkin aihetta
olettaa, että sen repeytymästä olisi voitu
saada ostokortteja ulos tai että paketti olisi
4avattu ja uudelleen suljettu, paketin avaa-
minen on toimitettava siten, että sen pääl-
lyspaperi leikataan paketin keskeltä poikki
mahdollisimman vähän vahingoittaen pake-
tin sulkemislilmauksia. Sen jälkeen täten
muodostuneet päällystupet poistetaan ja
varustetaan paketin sisältöä ja saapumis-
päivää koskevilla merkinnöillä ja säilyte-
tään siksi, kunnes on saatu varmuus, että
paketissa ollut ostokorttimäärä vastaa lä-
hetettyä määrää tai kunnes mahdolliset
tutkimukset ostokorttien häviämisen joh-
dosta on suoritettu loppuun.
4. Paketti on heti edellisessä kohdassa
tarkoitetulla tavalla tai muuten avattava
ja siinä, olevien ostokorttien määrä todet-
tava kappaleen tarkkuudella korttien juok-
sevia numeroita seuraten. Tarkastuslaisken-
nan tulee suorittaa vähintäin kaksi hen-
kilöä.
5. Plaketissa olevan vastaanottokuitin
A- ja B-kappaleisiin on merkittävä saapu-
neet korttimäärät ja niiden numerot. Mi-
käli paketin ulkonaisessa kunnossa on to-
dettu jotakin erikoista, tästä on tehtävä
merkintä vastaanotto-kuittiin. Laskennan
suorittaneiden henkilöiden on allekirjoitet-
tava vastaanottokuitin A. ja B-kappaleet,
6. Vastaanottokuitin A-kappale on heti
tarkastuksen jälkeen lähetettävä kansan-
huoltoministeriön lomakevarastolle. Lisäksi
on vastaanottokuitti varustettava fch-lauta-
kunnan leimalla ja kh-johtajan tai osto-




Päävaraston hoitajan tulee pitää myös-
kin yleisen korttijakelun aikana kortti-
lajeittain kirjanpitoa jakeluun annetuista
korteista. Luettelosta tulee ilmetä, milloin
kortit on annettu, kenelle jakajalle tai
mille' jakeluryhmälle ne on annettu sekä
korttien- vastaanottajan kuittaus. Varaston-
hoitajan on tehtävä ilmoitus päävarastosta
kullekin jakajalle tai jakeluryhmälle päi-
vittäin annetuista ostokorteista. Tämä il-
moitus on tehtävä henkilölle, joka on vas-
tuussa yleisestä ostokortti jakelusta tai, ellei
tällaista, ole erikseen määrätty, kansanhuol-
loiijohtajailile.
Yleinen korttijäkelu, tapahtuipa se mil-
laisen järjestelmän mukaan tahansa, on
joka tapauksessa siten järjestettävä, että
jakajat ja jakeluryhmät päivittäin jake7
lun päätyttyä ostokorttihakemuksista tai
erillisistä jakeluluetteloista tarkistavat jaet-
tujen ostokorttien lukumäärän korttilajeit-
tain. Täten todettu jaettujen korttien
määrä ja jakeluvarastoon jääneiden kort-
tien määrä on ilmoitettava jakelun valvo-
jalle jakeluryhmittäin. Jakajain ja jakelu-
ryhmäin on lisäksi päivittäin verrattava
jakelun alkaessa jakeluvarastossa olleiden
sekä päävarastosta saatujen korttien määrä
jaettujen korttien ja jakeluvarastoon jää-
neiden korttien määriin. Jos tämä vertailu
osoittaa pieniäkään eroavaisuuksia jakelu-
ja varastomäärien välillä, ne on heti selvi-
tettävä.
Yleisbstokortin tarkkailuliuskojen ja ne
korvaavain poliisitutkintopöytäkirjain
käsittely.
Ostokorttien jakajain on luovutettava
yieisiGHtokoriteista irroitetut larkkailuliuskat
ostokorttien jakelun valvojalle tositteina
jaetuista, kortliimää iistä.
Tarkkailuliuslkat on säilytettävä 'ostokort-
tien- 'päävaraston yhteydessä, siksi, kunnes
kansanhuoltoministeriön tai -piiritoimiston
'tarkkailija on suorittanut ostokortti jakelun
tarkastuksen ja antanut iluvaini niiden hä-
vittämiseen.
Mikäli ostokortteja yleisessä korttijake-
luissia om luovutettu poliisitutkintopöytäkir-
jain nojalla itanfefcailuliuslkaa vaatimatta,
pöytäkirJßit, on yhdessä, taikkaiiluliuslkain
kanssa jätettävä tositteena jakelun valvo-
jalle. Yleisen ostokorttien jakelun tosit-
teina ollevat tutkintopöytäkirjat on säily-
tettävä erillisenä numeroituna ryhmänä
kansanhuoltotoimiston arkistossa.
Yleisessä kortti jakelussa jakamatta
jääneet ostokortit.
Sellaisista ostokorteista, jotka inventointi-
päivään mennessä ovat jääneet jakamatta
ja jotka säilytetään ostokorttihakemuslo-
makkeiden kanssa erillään korttivarastosta,
on heti korttijakelun päätyttyä tehtävä
luettelo kahtena kappaleena, joista toinen
lähetetään piiritoimistolle ja toinen jää
kansanhuoltolautakunnalle.
5Nämä kortit on katsottava inventoinnissa
jaetuiksi korteiksi, eikä niitä näinollen
saada aikoinaan asiakkaalle luovutettaessa
enää merkitä lomakkeeseen J 193. Kuit-
taus luovuttamisesta on otettava joko osto-
korttihakemuslomakkeeseen tai lomakkee-
seen J 298.
Ellei näitä kortteja syystä tai toisesta,
kuten esim. kuolemantapauksen johdosta
tai paikkakunnalta muuttamisen vuoksi
noudeta, ne palautetaan ostokorttivarastoon
lisäyksenä. Vastaa vat, hakemuslomakkeet
mitätöidään ja säilytetään ensimmäisessä
kohdassa mainitun luettelon yhteydessä.
Varsinaisten ostokorttien
inventointi.
Varsimaisten ostoko littien inventointi on
suoritettava aina, välittöimästi sen jäl-
keen kun yleinen korttijakelu on saatu
suoritetuksi, viimeistään jakelukuukautta
seuraavan kuukauden 15 päivänä. Seu-
raava samojen korttien inventointi on suo-
ritettava, -ellei toisin määrältä, silloin kun
korttien voimassaoloaika päättyy, siis
taimimi-, touko- tai syyskuun- viimeisenä päi-
vänä. Täten 1/2—31/5 voimassa olevien
korttien ensimmäinen inventointi on suori-
tettava viimeistään 15/2 ja seuraava in-
ventointi 31/5, 1/6—30/9 voimassa olevien
korttien ensimmäinen inventointi viimeis-
tään 15/6 ja seuraava inventointi 30/9,
1/10—31/1 voimassa olevien korttien ensim-
mäinen inventointi viimeistään 15/10 ja
seuraava inventointi 31/1.
Varsinaisten ostokorttien inventointilo-
makkeena on käytettävä, ellei toisin mää-
rätä, lomaketta J 302. Kansanhuoltominis-
teriön lomakevarasto toimittaa näitä lomak-
keita kansanhuoltolautakunnille tarpeellisien
määrän erikseen' kultafcini inventointia 'var-
ten.
Inventointilomake on laadittava neljänä
kappaleena, joista kaksi on lähetettävä kan-
sanhuoltoni inisieriön 1 omakevarastoll e, yksi
kansanhuoltopiirin toimistolle ja yksi jää
kansanhuoltolautakuntaan.
Ostokorttien inventointi on suoritettava
siten, että jakelun valvojalle tai kansan-
huollon johtajalle päivittäin tehdyistä il-
moituksista todetaan, paljonko ostokortteja
on yleisessä korttijakelussa jaettu. Suorit-
tamalla laskenta päivittäin korttijakelun
aikana nähdään helposti, pitääkö toiselta-
puolen jakelua varten päävarastosta luovu-
tettujen ja toiselta puolen jäljellä olevien
korttien yhteismäärä yhtä.
Jaettujen korttien määrä vähenne-
tään lomakevarastolta saatujen ostokorttien
kokonaismäärästä ja jäännös verrataan va-
rastossa olevien ostokorttien määrään. Huo-
mattava on, että varastossa oleviksi kor-
teiksi on ,tällöin laskettava päävaraston,
käsivaraston ja korttijakelua varten muo-
dostettujen jakeluvarastojen yhteismäärä
lisättynä lomakkeita J 193 käyttäen ennen
inventointia vaihdeltujen ostokorttien mää-
rillä. Varastossa oleviksi ei sensijaan saada
laskea, yleisessä kortti jakelussa jakamatta
jääneillä kortti vainaistasi a erillisinä hakemus-
lomakkeiden mukana säilytetilyjä ostokort-
teja, vaan on ne laskettava jaetuiksi, kuten
edellä jo on selostettu.
Mikäli yleisessä ostokorttien jakelussa, ei
ole jaettu vaatetus- ja joitakin muita varsi-
naisia ostokortteja, inventointi on ulotet-
tava koskemaan myös näitä siten, että vas-
taanotetuiksi merkitään ■ ao. sarakkeeseen
kaikki korttien voimaantulosta lähtien vas-
taanotetut, jaetuiksi kaikki siihen mennessä
jaetut kortit sekä varastoksi inventointi-
päivänä varastossa oleva määrä tarvittaessa
tarkistettuna.
Ellei edellämainituilla tavalla laskettu
jäljellä olevien korttien määrä pidä yhtä
tarkistetuin määrän, kanssa, on suoritet-
tava tarkistuslaskenta ostofcoirttihakeimus-
ten perusteella n. s. tukkimiehen lasken-
nalla siten, että- hakemuslomakkeet käydään
lävitse ja jokaisesta annetusta kortista teh-
dään merkintä paperiarkille, johon on kul-
lekin kontille varailtu sarake. Merkin tänä
käytetään numeroa 1, paitsi jokaisen viiden-
nen merkinnän- kohdalle vedetään poikki-
viiva,, joka yhdistää 4 edellistä merkintää.
Näin syntyy seuraava, kuvio: /—/—/—/,
joka, vastaa, viittä 'konttia. (Vaakasuora
viiva pitää olla tietenkin yhitenäineu. Ku-
viota, ei ole nimittäin laidionitialtekniillisistä
syistä saatu sellaiseksi kuin pitäisi.)
Ellei eroa pystytä selvittämään, iniven-
tointilomakkeeseen on merkittävä'ostokortti-
hakemusten perusteella laskien saadut j,a-
kelumäärät, minkä lisäksi kansanhuoltolau-
takunnan on annettava yksityiskohtainen
selonteko todetuista eroavaisuuksista ja
niiden todennäköisistä syistä.
Paperiarkit, joita käytetään apuna jaet-
6tujen korttien määrää laskettaessa osto-
korttihakemuslomakkeista n. s, tukkimiehen
laskentaa suorittaen, on ehdottomasti säily-
tettävä, sillä tarkastusten yhteydessä on ne
esitettävä osoitukseksi siitä, että laskenta
todella on suoritettu.
Kansanhuoltolautakunnan tulee suorittaa
myös muut inventointilomakkeen edellyttä-
mät yhteenlaskutoimitukset.
Erikoisostokorttien inventointi.
Erikoisostokorttien inventointi on suori-
tettava aina varsinaisten ostokorttien kort-
tikauden päättyessä, ellei toisin määrältä,
siis 30/1, 31/5 ja 30/9. Inventointilomiak-
keena käytetään lomaketta J 308.
Jaetuiksi konteiksi merkittään lomakkeiden
J 194 ja ravitsemisliikkeille jaetuista eri-
koiisostokorteista, ehkä olevan erillisen kir-




Vaihtoja saadaan yleisen korttijakelun
aikana suorittaa vain kirjallisen hakemuk-
sen perusteella ja vain, mikäli kansanhuol-
tolautakunta voi hoitaa korttien vaihdot
niin, että sen kautta ei tule sekaannusta
ostokorttikirjanpitoon.
Niinkuin edellä ori ostokorttikirjanpitoa
koskevassa kohdassa mainittu, kaikista ylei-
sen korttijakelun aikana vaihdetuista kor-
teista on tehtävä .merkinnät lomakkeelle
J 193. Näitä kortteja ei merkitä inven-
tointilomafckeeseen yleisessä ostokorttijafce-
lussa jaetuiksi, vaan on ne inventoinnin
yhteydessä otettava huomioon, varastossa
olevien korttien lisäyksenä, kuten inventoin-
tia koskevissa ohjeissa on mainittu.
Kansanhuoltolautakunnalle vaihdon kautta
palautettuja, vielä ilman nimeä olevia kort-
teja ei saada sekoittaa ostokorttivarastoon,
vaan tällaiset kortit on tehtävä heti mität-
tömiksi sillä tavalla kuin jäljempänä on





ja sotapalvelukseen astumisen johdosta tai
muista syistä kansanliuoltolautakuninalle pa-
Palautettujen ostokorttien
mitätöiminen.
lautataan kortteja, kortin luovuttajalle on
annettava kuitti vastaanotetuista korteista.
Kuitti on laadittava, myös sellaisista palau-
tetuista korteista, jotka ovat tulleet ■ postinvälityksellä.
Kuittina, on käytettävä lomaketta J 237.
Kuitti palautetuista korteista kirjoitetaan
kolmena kappaleena, joista, A-kappale an-
netaan- kuitiksi korttien luovuttajalle, B-
kappale kiinnitetään palautettuihin, mität-
tömiksi tehtyihin kortteihin ja C-kappale
jää kansanhuoltolautakunnalle fcuilttivihkon
kantaan. Kuitti palautetuista korteista kir-
joitetaan kullekin kortin haltijalle erikseen'.
Kuittia annettaessa on siihen tarkoin
merkittävä korttilaji sekä monenko koko-
kuukauden kortit palautetaan samoinkuin
osakuukanden korteista jäljellä olevien
koko-, osa- ja erikoiskuponkien määrät.
Kansanhuoltolautakunnalle palautetut
kortit on säilytettävä, kunnes ne kansan*
huoltoministeriön tarkkailijan tai kansan-
huoltopiirin piiri- tai apulaispiiritarkkai-
lijan — ei aluetarkkailijan' ■— tarkas-tuksen jälkeen saadaan hänen valvontansa
alaisena polttaa. Tarkastus on toimitettava
toteamalla, että kaikki lomakkeiden J 237
C-kappaleita vastaavat B-kappaleet ovat
korttien mufcamia, minkä lisäksi on tarkas-
tettava, että kaikki kuitin mukaan palaute-
tuiksi ilmoitetut, kortit ja kupongit ovat
jäljellä. Polttamisesta on laadittava pöytä-
kirja, josta tulee ilmetä, mitä on poltettu.
Ostokortit, jotka on palautettu kan-san-
huoltolautakunnalle esim. kortin vaihdon,
kuolemantapauksen tai sotapalvelukseen
astumisen johdosta jne., on myös tehtävä
mitättömiksi leimaamalla niiden sekä kanla-
että kuponkiosat „mitätön" leimasimella.
Mitätöiminen on suoritettava heti osto-
kortteja vastaanotettaessa.
Mitätöityjä kortteja ei lasketa ostokortti-
varastoon kuuluviksi. Kun henkilö, joka on
palauttanut ostokortit kansanhuoltolauta-
kunnalle, taas on oikeutettu saamaani osto-
kortit, hänelle anneltaan! uudet kortit, joista
liiat kupongit on irroitettava.
Kansanhuollolautakunnalle palautettujen
korttien joukossa ei siis saa esiintyä kort-
teja ilman, että ne on tehty mitättömiksi.
7Vialliset ostokortit.
Jos korttivarastoon sisältyy ainoastaan
muutamia yksityisiä viallisia kortteja, niin
ne säilytetään varastossa samalla tavoin
kuin virheettömätkin.
Jos niitä taas esiintyy suurempia määriä,
ne saadaan polttaa vain kansanhuoltomi-
nisteriön, tai piirin tarkkailijain — ei
aluetarkkailijain — toimesta ja valvonnan
alaisena, Polttamisesta on laadittava pöytä-
kirja, josta ilmenee, mitä on poltettu. Pöy-
täkirja on säilytettävä ostokorttivaraston
tarkastusta varten. Näin poltettujen kort-
tien määrä on merkittävä vähennyksenä




Osaliuskalla tarkoitetaan sellaista, ostokor-
tin osaa, johon sisältyy myöskin ostokortin
kantaosa.
Kansanhuoltolautakunnan varastossa ole-
vat ostokortit ilmoitetaan inventointi-lomak-
keessa, samoinkuin korttikirjampidossa ai-
noastaan kokoliuskoina. Sellaisessa tapauk-
sessa, jossa kortin saajalle annetaan ainoas-
taan esim. 1 kuukauden kortti, kun lius-
kassa on 4 kuukauden kortit, tulee tämän
siis esiintyä ostokorttikirjanpidossa koko-
liuskana. Kansanhuoltolautakuntaan jäävä
osaliuska on tehtävä mitättömäksi. Mitätöi-
minen tapahtuu „mitätön" leimasimella,
jollainen kullekin kansanhuoltolautakun-
nalle on aikanaan lähetetty. Leimojen tulee
esiintyä sekä korttien kanta- että kuponki-
osassa, Erikoisesti on huomattava, että
mitätöiminen on suoritettava heti korttia
annettaessa, kun kokoliuskasta on osakin
irroitettu. Kansanhuoltolautakunnan hal-
lussa ei saa siis esiintyä osaliuskoja ilman
„mitäiön" leimausta. Näin mitättömäksi teh-
tyjä, osaliuskoiksi leikattuja kortteja ei las-
keta korttivarastoon.
Mitä osaliuskoista edellä on mainittu kos-
kee myös suurempia yhtenäisiä kuponki-
ryhmiä.
Osaliuskat samoinkuin ostokorteista irroi-
tetut kupongit on kerättävä reiällä varus-
tettuihin, lukittaviin laatikkoihin. Tarkoi-
tukseen voidaan käyttää mukavasti, sitten
kun asiasta, on sovittu valtiollisten' vaalien




Osaliuskat ja irtokupongit on pudotettava
mitätöityinä asiakkaan läsnäollessa nunnaan.
Uurna, on sopivin väliajoin — joko päivit-
täin tai ainakin viikoittain — tyhjennet-
tävä, siellä olevat osaliuskat ja irtokupon-
git paketoitava ja paketin päälle merkit-
tävä, minkä ajan kuponkeja ja osaliuskoja
se sisältää. Vaihtoehtoisena menettelyta-
pana eri aikoina kertyne!tten osaiiusikain
ja irtiokuponfcien erottamisessa toisistaan
voidaan käyttää tapaa mainituin väliajoin
sijoittaja tarpeellisilla 'merkinnöillä varus-
tettu välilehti osaiiusikain ja irtokuponkien
säilytyspaikkaan. Ostokorttivaraston hoita-
jan on oltava läsnä uurnan avaiaimistilai-
suudessa.
Lautakunnassa irroitettujen mitättömiksi
tehdyt osaliuskat ja irtokupongit saadaan
polttaa, vain kansanhuoltoministeriön tai
-piirin tarkkailijain — ei siis missään ta-
pauksessa aluetarkkailijan — toimesta ja
valvonnan alaisena taikka suurissa kansan-





tarvikkeiden tilitysten suhteen on menetel-
tiävä seuraavasti:
Tukku, tai vähittäiskauppaliike, joka tili-
tyksen suorittaa, toimittaa tilitettävät ku-
pongit tilityskortieiille J 247 kiinnitettyinä,
kuten Säännöstelytiedoituksissa, ryhmä 1/
alaryhmä 3, on tarkemmin määrätty. Nämä
tilityskortiit liike toimittaa, joko mitätöi-
mättöminä tai siten mitätöityinä, että ku-
ponkien tarkistus ei siitä kärsi, kansanhuol-
tolautakunnalle. Kansanhuoltolautakunta
on velvollinen säilyttämään tällaiset tili-
tyskortiit ehdottoman murtovarmassa pai-
kassa siihen asti, kunnes ne lasketaan ja
tarkastetaan. Tarkastus on suoritettava
mahdollisemman pian sen jälkeen kuin tili-
tys on kansanhuoltolautakunnalle jätetty ja
on sen perusteella tehtävä tilityslomakkeille
merkinnät tilityskorttien lukumäärästä, oi-
keitten kuponkien määrästä, 'laskennan suo-
rittajista ja tarkastuspäivästä, minkä jäl-
keen kupongit, on heti niin mitätöitävä., että
niitä ei enää uudelleen voida käyttää. Niitä
8tilitys-kortteja, joiden on havaittu tai epäil-
lään sisältävän virheellisiä (vanhentuneita,
väärennettyjä jne.) kuponkeja, ei saa mis-
sään tapauksessa epäilyttävien kuponkien
osalta mitätöidä ennenkuin niitä koskevat
■tutkimukset on suoritettu loppuun. Mitä-
töidyt tilityskortit, on säilytettävä vähintäin
6 kuukautta, jonka jälkeen ne saadaan hä-
vittää kansanhuoltoministeriön tai -piirin






varsinaisten kuponkien ja, vaatetuskontin
pistekuponkien tarkistus tapatituu kansan-
huoltopiirien toimistoissa, kuten siitä on
erikseen tarkemmin määrätty. Tätä varten
tulee kansanhuoltolautakunnan — saatuaan
ao. vähittäisliiikfceiltä tilitykset — heti sen-
jälkeen kun lautakunnassa on tarkastettu,
että kupionfcipussien tai muiden kääreiden
päällä olevat merkinnät ovat yhtäpitävät
liikkeiden tiliityslioimafclkeisiin tehtyjen mer-
kintöjen kanssa, toimittaa kuponkipussit
lujasti paketoituina ja kirjattuna lähetyk-
senä aio:ille piiritoimistolle. Jokaista lähe-
tystä tulee seurata kansanhuoltolautakun-
nan laatima luettelo liikkeistä ja. niiden ku-
ponkiin ääristä liikkeiden oimien ilmoitusten
mukaan. Kupongit tarkastettuaan palaut-
taa piiritoimisto .luettelon kansanhuoltolauta-
kunnalle tairikastusimerfcininöililään vanusi et-
tuna. Tilitysloimiaikkeiita ei sensijaan lähe-
tetä piiritoimistolle, vaan jäävän ne edelleen
kansanhuoltolautakunnalle, jossa liikkeiden
tilejä jatkuvasti hoidetaan. Koska useam-
man kunnan alueella toimivien liikkeiden
sivumyymälöiden tarkkail utllej a pidetään
siinä kansanhuoltolautakunnassa, jonka
alueella pääliike tai- pääimyyimälä sijaitsee,
on sen kansanhuoltolautakunnan, joka ot-
taa vastaan sivumyymälän viljaluolekupon-
kitilitykset antaessaan, kupongeista. luovU-
tustodistulksen kuitilla J 49 samalla otettava
kuitista jäljennös ja toimitettavia se kupon-
kipussin tai muun vastaavan kääreen mu-
kana piiritoimistolle. Piiritoimistossa hävi-
tetään kaikkien muiden liikkeiden kupon-
git heti tarkastuksen jälkeen, paitsi niiden,




Kauppaliikkeidien kaikkien muiden mah-
dollisten irtokuponkien tarkastus tulee edel-
leenkin tapahtumaan kansanhuoltolautakun-
nissa siten, että jos tilitys on yhtäpitävä jo
ensi laskennassa, se katsotaan riittäväksi;
ellei, niin on suoritettava toisen henkilön
toimesta uusi tarkistuslaskenta. Laskennan
suorittajat ovat velvolliset tekemään tilitys-
loimafckeeseem siinä edellytetyt merkinnät,
Irtokupongit on säilytettävä mitätöimättö-
minä ja murtovaaralta suojattuina vähin-
täin 6 kuukauden ajan, jonka jälkeen ne
saadaan hävittää vain kansanhuoltoministe-
riön tai -piirin tarkkailijan toimesta ja val-





toa varten ravintolakorttien perusvarasto
kullekin ravmtoilaikorttilajilte. Tämä mää-
rätään määräämistä edeltävien keskimää-
räisten kuukausiitiliitysten imukaan. Ravin -
tolakortteja ravitsemisliikkeelle luovutel -
taessa fch-lautekumnan on aina merkittävä
muistiin, mitkä numerot mitäkin ravinitola-
kortteja kullekin ravitsemisliikkeelle on an-
nettu.
2. Peruskorteista irroitettavien kuponkien
käsittely.
Peruskorteista irrotettavat maito-, liha-
ja ravintorasvakupongit on tilitettävä kan-
sanhuoltolautakunnille tilityskorteille kiin-
nitettyinä, ja on niiden käsittelyn tapah-
duttava kansanhuoltolautakunnissa samalla
tavoin kuin mitä kauppaliikkeiden tilitys-
korttien käsittelystä on määrätty.
Vilja tuot ekuponkien tarkistus tapahtuu
'kaiiisanhuoJ tola u-talk ulinassa laskemalla ja.
on siitä voimassia imitä kauppaliikkeiden ir-
tokuponkien käsitit lelystä on määrätty.





Voimassa olevien korttien palauttaminen
on ehdottomasti kielletty, ellei kansanhuol-
toministeriön lomakevarasto anna siihen lu-
9paa tai määräystä, Vanhentuneetkin kortit
saadaan palauttaa vasta, kun lomakevarasto
antaa siihen luvan tai määräyksen.
Palautettavat kortit on pakattava kestä-
viin paketteihin. Pakkauksessa tulee käyt-
tää runsaasti täytepaperia (makulaa). Jo-
kainen paketti on lujasti sidottava. Paketit
on tehtävä niin lujiksi ja kestäviksi, että ne
kestävät kovankin käsittelyn ilman, että
ostokortit tulevat näkyviin. Paketit on lähe-
tettävä kansanhuoltoministeriön lomakeva-
rastolle kirjattuina virkapaketteina.
Palautettavista korteista on laadittava
lähetysluettelo (lomake J 292) kahtena kap-
paleena, joista toinen kappale on pantava
paketin sisään korttien päälle (ei missään
tapauksessa paketin päälle). Toinen kap-
pale jää kansanhuoltolautakunnalle tosit-
teeksi ostokorttikirjanpitoa varten. Jos pa-
lautettavia ostokorttipaketteja on useampia,
jokaista pakettia on seurattava oma lähe-
tysluettelo. Lähetysluettelossa on 'mainit-
tava plaketissa olevien korttien lajit ja nii-
den määrät, Lähetysluettelo on varustet-
tava kansanhuoltolautakunnan leimalla ja.
allekirjoituksilla. Palautettujen korttien
määristä on tehtävä merkintä varastokir-






Mitä edellä on mainittu ostokorteista ja
erityisesti erifcoisositofcorteista, koskee myös
oistiolupakiortteja, janhatuskortteja yms.
'kortteja, joista, erikseen -määrätään.
Ostokorttien, osaliuskojen ja kuponkien
polttaminen.
Sen lisäksi, mitä -edellä jo on mainittu
ostokorttien, osaliuskojen ja kuponkien hä-
vittämisestä, määrätään, että näissä poltta-
mistilaisuuksissa tulee myös ostokorttien
vastuunalaisen hoitajan tai kansanhuollon-
johtajan olla saapuvilla.
Kansanhuoltolautakunnassa irrotettavien
ostokortin erifcoiskuponkien käsittelystä an-
taa kansanhuoltoiministeriö erikseen mää-
räykset. Tällaisia erikoisfcuponkeja ovat
esim, vaatetuskartin erikoiskupongit, jotka
irrotetaan, jalkineiden vakuutusostolupaa
myönnettäessä. -
Tällä kiertokirjeellä kumotaan aikaisem-
min kiertokirjeellä N: o 374/1943 anne-
tut vastaavat määräykset.
Apulaistoimistopäällikkö Unto K. Malmi.
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